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Кваліфікаційна робота бакалавра складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є зовнішня 
торгівля послугами в Одеському регіоні. 
У роботі розглядаються теоретико-методичні аспекти зовнішньої торгівлі послугами, визначається 
вплив зовнішньої торгівлі послугами на економічний розвиток регіону, досліджено методи оцінки 
показників впливу зовнішньої торгівлі послугами. 
Проаналізовано сучасний стан та динаміку зовнішньої торгівлі послугами в Одеському регіоні. 
Здійснено SWOT-аналіз Одеського регіону. Оцінено показники впливу зовнішньої торгівлі послугами на 
економіки Одеського регіону. 
Запропоновано напрями удосконалення зовнішньої торгівлі послугами в Одеському регіоні зокрема 
за рахунок удосконалення транспортної інфраструктури та диверсифікації туристичних послуг. 
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The bachelor's paper consists of three sections. The object of the study is foreign trade in services in the 
Odessa region. 
The paper considers theoretical and methodological aspects of foreign trade in services, determines the 
impact of foreign trade in services on the economic development of the region, investigated methods for assessing 
the impact of foreign trade in services. 
The current state and dynamics of foreign trade in services in the Odessa region are analyzed. The 
SWOT-analysis of the Odessa region is carried out. The indicators of the impact of foreign trade in services on 
the economies of the Odessa region are estimated. 
The directions of improvement of foreign trade in services in the Odessa region are offered in particular 
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Актуальність кваліфікаційної роботи. З розгортанням процесу глобалізації 
світової економіки посилюється відкритість регіонів і економічна взаємозалежність 
країн; зростають масштаби міжнародного обміну товарами, послугами і капіталом; 
нових рис набувають міжнародні потоки фінансових активів та інформації. 
Характерною ознакою сучасного етапу розвитку міжнародного обміну є 
випереджальні темпи зростання торгівлі послугами, що зумовлено інноваційно- 
технологічним розвитком, інтелектуалізацією праці, інформатизацією суспільних і 
виробничих відносин. Безперервно розширюється спектр сервісних видів 
економічної діяльності, відповідно змінюються обсяги і структура міжнародних 
потоків послуг. Стрімко набирають ваги послуги, пов’язані з поширенням 
інтернет-технологій, новими способами комунікації і використанням 
інтелектуальної власності; водночас зберігається високий попит на фінансові, 
страхові, банківські та інші бізнес-послуги. 
За статистикою Конференції ООН з торгівлі та розвитку частка послуг у 
світовій торгівлі становить понад 20%, а сама сфера послуг стає найбільшим 
реципієнтом міжнародних інвестицій [1]. Участь окремого регіону в зовнішній 
торгівлі послугами залежить від секторальної структури національної економіки, її 
науково технічного потенціалу, інноваційної активності та дієвості інституційного 
механізму стимулювання і підтримки експорту. Оскільки доходи від експорту 
мають покривати витрати на імпорт, для стабільного розвитку національної 
економіки необхідно забезпечити оптимальну пропорцію між обсягами 
експорту/імпорту, підтримувати ті галузі сфери послуг, які мають істотний вплив 
на формування конкурентоспроможної регіональної економіки. У цьому контексті 
для кожного суб’єкта зовнішньоторговельних відносин важливого значення 
набувають дослідження динаміки, структури і співвідношення експортно- 
імпортних потоків, а також моніторинг зовнішньоторговельної позиції у 






Комплексний підхід до визначення особливостей та удосконалення розвитку 
зовнішньої торгівлі послугами, особливості формування та інструменти 
регулювання торговельних потоків в умовах глобалізації перебувають у полі зору 
провідних міжнародних інституцій; їм присвячені наукові праці великої когорти 
зарубіжних учених, серед яких: Г. Ассель, О. Балаєва, Д. Джоббер, П. Дойль, І. 
Дюмулен, Ф. Котлер, К. Лавлок, Д. Найяара, Б. Олін, В. Почекина, Г. Турбан, Б. 
Рендер, Дж. Фитцсимонс, А. Фьорстер, К. Хаксевер, Е. Хекшер, Т. Хілл та ін. 
Різні аспекти зовнішньоекономічної діяльності регіонів України та їх участі в 
міжнародній торгівлі послугами висвітлюють у своїх наукових працях вітчизняні 
вчені: І. Бураківський, В. Геєць, Р. Заблоцька, В. Зайцев, Л. Кістерський, Ю. 
Коваленко, Ю. Козак, Д. Лук’яненко, А. Мазаракі, Ю. Мельник, Н. Мешко, О. 
Пальчук, А. Румянцев, В. Сіденко, В. Тіпанов, А. Філіпенко, Т. Циганкова та ін. 
Мета і завдання кваліфікаційної роботи. Метою дослідження є аналіз 
стану і розвитку зовнішньої торгівлі послугами як чинника активізації 
економічного розвитку Одеського регіону. 
Для реалізації поставленої мети передбачено вирішення таких завдань: 
● розкрити економічну сутність та особливості міжнародної торгівлі 
послугами; 
● охарактеризувати вплив  зовнішньої торгівлі  послугами на економічний 
розвиток регіону; 
● узагальнити методи оцінки показників впливу зовнішньої торгівлі послугами 
на економіку регіону; 
● проаналізувати сучасний стан та вплив зовнішньої торгівлі послугами на 
економічний розвиток Одеського регіону; 
● визначити динаміку розвитку та основні чинники впливу зовнішньої торгівлі 
послугами на економіку Одеського регіону; 
● здійснити SWOT-аналіз Одеського регіону; 
● визначити шляхи підвищення привабливості транспортних послуг як 






● визначити шляхи підвищення привабливості туристичних послуг як чинника 
активізації економічного розвитку Одеського регіону; 
Об’єктом дослідження є зовнішня торгівля послугами в Одеському регіоні. 
Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні заходи 
щодо перспектив розвитку зовнішньої торгівлі послугами як чинника активізації 
економічного розвитку в Одеському регіоні. 
Методи дослідження. У кваліфікаційній роботі було застосовано такі методи 
дослідження, як табличний та графічний методи, порівняння і прогнозування, 
узагальнення, методи математичної статистики та економічного аналізу. 
Використано офісний пакет MS Office - Microsoft Excel. 
Інформаційна база. Інформаційно-довідковою базою слугували нормативно- 
правові акти України, матеріали наукових конференцій, аналітичні та статистичні 
матеріали звітів Одеського регіону, а також різноманітні електронні ресурси, 
зокрема офіційні сайти Світової організації торгівлі, Конференції ООН з торгівлі та 
розвитку, Міжнародного валютного фонду, Державної служби статистики України, 
Державної служби статистики України в Одеській області. 
Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, основної 
частини, висновків  та списку використаних джерел кількістю 64 найменувань. 











На підставі дослідження, здійсненного в кваліфікаційній роботі бакалавра, 
було узагальнено поняття міжнародна торгівлі послугами та зовнішня торгівля 
послугами. Було визначено, що міжнародна торгівля є характерною рисою 
існування світового ринку, який являє собою сферу товарно-грошових відносин 
між країнами, що ґрунтуються на міжнародному поділі праці та інших чинниках 
виробництва і надання послуг. Товари і послуги, які знаходиться на світовому 
ринку в фазі обміну, виконує інформаційну функцію, оскільки повідомляє про 
середні величини сукупного попиту та пропозиції. Через це всі економічні регіони 
мають змогу оцінювати та адаптувати параметри свого виробництва та послуг 
(тобто що, скільки, для кого слід виробляти) до вимог світового ринку. 
В роботі було зазначено, що збільшення обсягів зовнішньої торгівлі 
послугами є умовою ефективного розвитку будь-якої регіональної економіки, у 
тому числі й регіонів України. Проте, українська економіка є надмірно чутливою 
до зовнішніх впливів внаслідок недостатньо розвиненого внутрішнього ринку, 
технологічного відставання, низької диверсифікації структури експорту та імпорту. 
Отже, досягнення ефективного розвитку зовнішньої торгівлі – одна з умов 
забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. 
Також були узагальнені методи оцінки впливу зовнішньої торгівлі послугами 
на регіональну економіку, зокрема, показники експортної та імпортної квоти, 
зовнішньоторговельного сальдо, зовнішньоторговельного обігу та інші. 
Було заззначено, що приморські регіони для України, яким є Одеський 
регіон, є морським «фасадом», через який здійснюється зв'язок із світовим 
господарством. Сьогодні Одеський регіон - це високорозвинений регіон України, 
який грає ключову роль в економіці України, а також має необмежені можливості 
для зростання. 
Узагальнено, що головна особливість економіко-географічного положення 






вихід в Азово-Чорноморський басейн і до великих річкових магістралях - Дунаю, 
Дністру, визначає її великі переваги в розвитку транспортної інфраструктури. 
Оскільки переваги менші за слабкості, а можливості перевищують загрози, то 
стратегія Одеського регіону повинна спрямовуватися на мінімізацію слабких 
сторін регіону на основі використання зовнішніх можливостей. 
Надано оцінки факторному підходу до аналізу зовнішньої торгівлі, який 
реалізується у роботах науковців як дослідження винятково описового характеру та 
ґрунтується на певних статистичних даних, котрі приведено за приклад та 
розглянуто в розділі. 
Особливий наголос зроблено на тому, що в Одеському регіоні задіяні майже 
всі види торгівлі послуг з наявних в зовнішньоекономічній діяльності. Подальший 
розвиток зовнішньої торгівлі послугами вимагає реалізації наступних напрямків, як 
стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій. Здійснивши адаптацію 
ринків послуг до аналогічних ринків країн СОТ та ЄС шляхом гармонізації 
стандартів, санітарних і фітосанітарних норм, а також створення нормативно- 
правової та інформаційної бази, інтегрованої в міжнародні системи, 
реконструвавши та модернізувавши інфраструктури зовнішньої торгівлі послугами 
можна значно покращити показники зовнішньої торгівлі послугами в Одеському 
регіоні. 
Також в роботі був зроблений аналіз географічної структури зовнішньої 
торгівлі послугами Одеського регіону та визначено, що головним торговельним 
партнером регіону у 2018 році є Віргінські острови, що пов’язано, насамперед, з 
офшорним характером діяльності цієї країни. Був наданий аналіз структури 
зовнішньої торгівлі за видами та визначено, що у 2018 році 81,9% від усього обсягу 
експорту послуг приходилося на транспортні послуги. 
Було здійснено аналіз показників впливу зовнішньої торгівлі послугами на 
економіку Одеського регіону та на підставі цього зазначено, що рівень відкритості 
економіки регіону до 2013 року та після 2015 має порогові значення, які 






послугами.  Найгірший  показник  Одеський  регіон  мав  в 2014  році,  що  було 
пов’язано з економічною та військовою кризою в Україні. 
Згідно з пороговими значеннями, передкризовим станом економіки регіону 
вважається рівень експортної та імпортної залежності більше 40%, а кризовим – 
більше 50%. Рівень експортної залежності до ВРП характеризує значимість 
експорту послугами для економіки регіону. Цей індикатор відповідає пороговому 
значенню за період, що досліджується. Щодо рівня імпортної залежності, то 
протягом 2011-2017 років він не перевищував 4%, що свідчить про досить низький 
рівень залежності регіональної економіки від іноземних послуг. Коефіцієнт 
покриття експортом імпорту з 2011 р. до 2017 р. характеризувався перевищенням 
обсягів експорту над імпортом, що зумовлювало позитивне сальдо регіонального 
балансу зовнішньої торгівлі послугами. 
Також було визначено, що головним чинником активізації економічного 
розвитку Одеського регіону є розвиток транспортної інфраструктури та 
туристичної галузі, що надасть змогу перетворити їх у конкурентоспроможні, 
високорентабельні, інтегровані у світовий ринок галузі, які можуть стати вагомим 
чинником прискорення соціально-економічного розвитку області, підвищення 
якості життя населення, гармонійного розвитку і консолідації суспільства, 
популяризації України у світі. 
Узагальнено, що основними шляхами підвищення привабливості 
транспортних та туристичних послуг є: 
• розбудова та розвиток національного логістичного хабу на території 
Одеській області; 
• збільшення вантажо- та пасажиропотоків; 
• взаємодія  всіх  видів  транспорту  як  основи  створення  мультимодального 
транспортного вузла; 







• поліпшення інвестиційного клімату та збільшення обсягів залучення 
інвестицій, які є умовою розвитку не тільки транспортної галузі, а й 
національної безпеки та конкурентоспроможності країни 
• орієнтація транспортної інфраструктури на обслуговування туристичних 
потоків; 
• підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту; 
• раціональне використання рекреаційного та туристичного потенціалів 
регіону; 
• розвиток регіональної інформаційної інфраструктури рекреаційних та 
туристичних послуг. 
Проведене дослідження показало, що Одеський регіон, нажаль, має низький 
рівень розвитку інфраструктури в порівнянні з іншими регіонами України. З 
приводу цього були надані рекомендації щодо удосконалення транспортної 
інфраструктури, а саме провести капітальний ремонт автомобільних доріг 
загального користування та державного значення в регіоні, створити умови для 
демонополізації ринку пасажирських перевезень міжміського сполучення, 
реалізувати проекти будівництва паромних переправ через Дунай та відповідних 
пунктів пропуску “Ізмаїл - Тулча” та “Орловка - Ісакча”, а також удосконалити 
інфраструктуру морегосподарського комплексу регіону та міжнародного аеропорту 
«Одеса». Щодо підвищення привабливості туристичних послуг рекомендовано 
здійснити диверсифікацію туристичних послуг за допомогою продуктових груп 
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